



摘　要:以 mci32.ocx为例阐述了如何在 Microsoft公司的 Visual J++环境中使用 ActiveX控件 ,以
拓展 Java 语言的功能;给出了在 Java中利用 mci32.ocx来播放.AVI视频图像的简单例子 。
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　　很多人都使用过或知道Microsoft 公司的 ActiveX 控
件 ,如果在 Java程序中能够使用 ActiveX控件 ,则将使 Java
程序增加许多功能。Microsoft 公司的 Visual J ++可以帮































为了在 Java程序中使用 ActiveX控件 ,需要用 VJ中
的 Type Library Wizard把所需要的 ActiveX控件创建成包
装好的 Java类。在 Tools菜单中选择 Type Library Wizard
项 ,以打开 Type Library Wizard 窗口 ,已装入系统的 Ac-
tiveX控件将列在 Select Item to Be converted 列表框中。
(也许在列表框中找不到你所需的 ActiveX 控件 ,这很可
能是该控件没有装入 registered ,可以用 WIN95 的 System
目录下的 regsvr32.exe 来登记该控件。命令格式是 regs-
vr32 filename)。选择了Microsoft Multimedia Control 5.0后
按 OK按钮 ,VJ 会在 c: windows java trustlib 中创建 1
个 mci32 的子目录(假设 Win95 所在目录为 c: win-
dows),并将创建且包装好的各个.Class 文件保存在该目
录中。这些文件对应转换后的MCI控件中的类和接口。




public class mci32 MMControl extends java.lang.Object
{
}
public interface mci32 Imci extends com.ms.com.IUnknown
{
public abstract void putFileName(java.lang.String);
public abstract int getTracks();
public abstract void putTracks(int);
public abstract int getStart();
public abstract void putStart(int);
public abstract java.lang.String getNotifyMessage();
public abstract void putNotifyMessage(java.lang.String);








通控件一样直接嵌入 Applet 中 ,为了在 Applet中使 Ac-
tiveX控件可视 ,还必须在HTML文件中嵌入该控件然后









  嵌入MCI控件 ,给它 1 个 ID值名为 mcil , CLASSID后一串数
  字为Win95 中 mci32.ocx的注册码 ,该值可以通过运行
  c: windows regedit.exe后在注册表中查得 , 也可在VJ 中运
  行TOOLS 菜单中的 OLE COM Object Viewer 获得。
<OBJECT ID=mcil WIDTH=250 HEIGHT=50

























import mci32.＊;　  引用mci32包 , 缺省目录为 C: windows 
  java trustlib
public class mcitest extends Applet
{




  setCtrl方法在 mymci.html文件中的VBScript语句中调
  用 ,来传递 MCI控件对象
public void setCtrl(Object oc)
{
mymci=(Imci)oc;
  通过 Imci接口来使用MCI 控件 oc
mymci.putDeviceType(“avivideo”);
  mymvi的控件类型为 avivideo ,来播放 AVI 视频图象
mymci.putFileName(new String(“ c:  temp  fox.avi”));
  控件播放的文件是 c: temp fox.avi
mymci.putCommand(“Open”);





{mymci.putCommand(“ Close”);  给 MCI控件传送 Close 的
  命令 , 关闭设备
}
}
程序在 vj1.1 , IE3.0环境调试通过 ,在 Java Applet中
使用MCI控件 ,我们的网页可以有.mvo , .avi 等视频图
像 ,动画 、.mid 、.wav 、CD声音等等(当然还包括 java本身
就支持的.au声音 , .gif 、.jpeg 等类型图像),可以更为丰
富和生动。Win95下还有很多 ActiveX控件 ,甚至还可以
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